









季 刊 第 25巻-1
原 著
1. 韓国産再生昆虫の正抗性に関する研究 (予報)
日 永 洪-･･･.･ -･1
2. イエバエ雌雄の 9,g-DDT,γ･BHCおよび malathionに対する正抗性の
差異について 白 永 洪･･ ･-･-･･5
3. コロモジラミの 0,1'･DDT,γ-BHCおよび malathionに対する抵抗性に
っいて 白 永 沃 - ･-･--･10
4. イエバエのP,P'-DDT,γ･BHCおよび malathionに対する拡抗性について
白 永 沃-･-･･-･･14
5. ツマグロヨコバイ成虫に対する mala仏ion効力の DDVPによる増強につ
いて 小 島 廷 一 ･石 塚 忠 克････16
6. ッマグロココバイ成虫における数柾有授燐酸エステル殺虫剤の酵素的解毒,
とくに malathion解毒酵素とその阻害について 小 払 雄 一 ･石 塚 忠 克- ･･22
7.有機燐殺虫剤の酵素紐虫定員に及ぼす人血コ)ンエステラーゼの活性度と
試験管内転位の形笹 小 島 雄 一 ･石 塚 忠 克･･･30
8. ナミドクガの防除に関する研究
松 沢 究 ･藤 井 事 房 .･ ･･41
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